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掲載されている． 
本センターに関して，アメリカ  New 
York Times，《华盛顿邮报》，News weekly，





































 2003 年には世界自然基金 WWF と共同し
て，ワカクボ山周辺で神山に捧げる儀式の
調査を行い，2004 年以降はアメリカに拠点
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復したが 1400 名あまりの学生や教職員は
トイレ不足の状態にあった．そして，壱基
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巻）』法律出版社 1994 年 
全国人大常委会法制工作委員会審定『公民的
権利与義務』 法律出版社 1995 年 
馬橋憲男『国連と NGO―市民参加の歴史と課
題―』 有信堂 1999 年 
遠藤富生編集『国連憲章』小学館 2003 年 
中国人権研究会主編『人権』2003 年全四期 
『人権』雑誌社発行 2003 年 
王名主編『清華発展研究報告 2003 中国非政











NGO・市民社会』 明石書店 2007 年 
編集代表 広部和也・杉山高嶺『【解説】条







革 30 年の記憶』中信出版社 2008 年４月 
新京報社編著『日誌中国 1978－2008 回望
改革開放 30 年』（全六巻） 
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高明潔「中国における公民権意識の台頭と社
会変革の可能性に関する試み」『紀要』134
愛知大学国際問題研究所 2009 年９月 
Yahho 中国『中華人民共和国消費者権益保護
法』2007 年 http://china.com.cn 
Yahho中国「中国政法大学汚染受害者法律幇
助中心Center  For Legal Assistance to 




Yahho 中国「王海熱線」http:// www.wanghai.net 
Yahho 中国「李連傑壹基金」 
http://www.jetlicn.com
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